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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Azkoyen Group PLC is a multinational company whose head office is located in Navarre (Spain). This 
company is specialized in designing, manufacturing and selling technological solutions for payment 
systems, vending machines, security and access control systems. 
This project is focused on the development of payment systems. Specifically in the innovation of 
machines which work with banknotes. 
Legal banknotes of any country and denomination have security measures which can be recognized 
by sight, touch, etc. 
This project will be focus on the development of a program that can recognize, with digital image 
processing, some of the visual security measures that are implemented in euro banknotes. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Grupo Azkoyen S.A. es una multinacional con sede central en Navarra (España) especializada en el 
diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas para medios de pago, máquinas 
expendedoras y sistemas de seguridad y control de accesos. 
Este proyecto está centrado en el área del desarrollo de medios de pago. En concreto en la 
expansión de la línea de productos dedicada a los billetes. 
Los billetes de curso legal de cualquier país y denominación cuentan con una serie de medidas de 
seguridad que se pueden reconocer de manera visual, táctil, etc.  
El presente proyecto se centrará en el desarrollo de un programa que sea capaz de realizar el 
reconocimiento de alguna de las medidas de seguridad visual que están implantadas en los billetes 
pertenecientes a la zona Euro mediante el procesamiento digital de imágenes. 
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